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附件理论在中国文化里 
白璐, Julia Brooks, 2017 
 
西方的心理学有一个有名的理论： 名字是 ”附件理论.” 附件理论解释小
孩子怎么发展。 这个理论陈述小孩子的父母对他的成长扮演一个重要的角色， 
特别是小孩子的妈妈。 于是 ， 人小孩子的时候， 父母跟他们的关系很重要。 
心理学家， Mary Ainsworth, 创造这个理论。 她也说每个小孩子有一个 “附
件类型.” 三个类型 存在。 第一个是， “安全附件型。 第二个是“焦虑型” 第三
个是“回避型“。  安全型 的小孩子跟妈妈的关系很好。妈妈 一就跟孩子短时
分离是， 小孩子就哭。 可是，过一会， 小孩回安慰自己， 再安静。 妈妈回
来时， 小孩子就很高兴。 焦虑型 的小孩子跟妈妈的关系跟安全型 的小孩子
没有好。 妈妈跟小孩子分离时，小孩子也要哭。 可是， 妈妈回来的时候， 
小孩子在哭， 不可以安慰他。 再说，回避型的孩子跟焦虑型的孩子行为也
不一样。妈妈跟孩子分离时，孩子不哭， 好像孩子对妈妈感到漠然。 Mary 
Ainsworth 说焦虑型的孩子的行为跟回避型的孩子的行为都不好因为对孩子
的发展有不好的影响。 
她说孩子有什么附件类型最大的因素是父母的行为。父母经常给孩子
爱，经常数落孩子 ， 孩子会成焦虑 因为不知道妈妈分离怎么做， 不会安慰
自己因为妈妈经常安慰他们。妈妈经常很快地安慰孩子，给爱，久而久之，
孩子不会自己控制感情，对孩子的感情力量不好。父母难得安慰孩子，难得
给孩子爱，孩子会成”回避” 这是因为孩子逐渐地发现妈妈常常不在。孩子觉
得她分离时就哭没有原因， 所以久而久之她分离时不哭。”安全“的孩子的父
母有的时候数落他们， 可是也给他们够的爱。安全型的孩子的父母有平衡，
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不太亲热，不太苛刻。这样平衡对孩子有好处。孩子会自己安慰，也想跟父
母有好的关系。总之，父母的行为很重要。父母的行为久而久之结成孩子的
感情和习惯。 
Mary Ainsworth 的附件理论给心里家有用的办法分类孩子，心里家也
可以用福建理论为了说明人们的性格发展。可是，西方文化价值影响她的理
论。 在别的文化里，“安全型” 和 “焦虑型” 会看起来别的行为。就是说，在
别的文化里附件理论恐怕没有用。所以，在这样的文章我试图了解中国的父
母跟孩子的关系。 
 
 
我跟十二个在中国出生的留学生聊天。我们聊天的时候我问他们一些问题。
问题是 
1. 描述你跟你的父母的关系 
2. 你跟妈妈爸爸就别重逢的时候， 你妈妈爸爸怎么样欢迎你？ 他们说什
么？ 他们的表现怎么样？ 
3. 你的妈妈经常不经常说“我爱你”？ 
4. 你的妈妈爸爸怎么数落你 ？ 
5. 你的家人怎么样支持你？  
6. 你觉得你的父母的关系怎么样？  
 
我们一边讨论这些问题，一边聊天。 所以， 我们也说别的跟父母关系
有关的话题。我们的谈话有这些主要的主题： 
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1. 有没有弟弟，妹妹： 
从 1979年到 2016年中国有独生子女政策。 可是， 要是家人决定有
两个孩子，可以支付罚款。三个跟我说的大学生有弟弟妹妹。同胞肯定改变
孩子跟父母的关系。是很重要的原因是因为中国父母一般给孩子压力。只有
一个孩子的父母父母给那个孩子很多压力，挺 在乎孩子成功。 
有同胞的大学生跟父母的关系跟没有同胞的大学生跟父母的关系有差
异。 一个没有同胞的大学生说 “我常常想有弟弟，妹妹，可是没有“。可是， 
三个有同胞的跟我说他们都跟同胞的关系不太密切。他们跟弟弟，妹妹的关
系不太好，因为弟弟妹妹比他们年轻。比如， 他们现在二十二岁， 弟弟，
妹妹才十二岁。 他们跟弟弟妹妹聊天的时候谈得不深， 没有相似的经验。 
可是有弟弟，妹妹的学生对弟弟妹妹很有感情，因为他们老大没成长时父母
不会成觉孤独。 
于是， 有没有弟弟，妹妹是很重要的事情。比如， 孩子成长的时候有
没有妹妹，弟弟对孩子有影响。 有弟弟，妹妹的孩子会跟别人聊天， 玩， 
什么的。这个简单因素对孩子的交际发展有很大的影响。有没有两个孩子对
父母跟孩子的关系也有影响。还有，没有弟弟，妹妹的孩子容易怕羞。 
所有的这些因素对孩子的附件型有印象。 如果父母有两个孩子， 孩子
不太容易有焦虑附件型。焦虑型的孩子的父母常常关注孩子， 会宠孩子。于
是，妈妈分离时，孩子就不知道怎么做。一般，有弟弟，妹妹的孩子也不宠。
因为很多中国家只有一个孩子，我们可以看这些中国大学生跟父母的关系。
一边，我的看法是独生的大学生跟父母的关系跟有同胞的大学生有小的差异。
因为跟我说的大学生都是来美的留学生，他们习惯跟父母很远。所有人说不
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想父母很多。我跟现在住在中国的独生大学聊天或者发现别的事情。可是，
我一般认为独生的孩子跟 焦虑的孩子不一样。 
2. 说不说“我爱你” 
我问每个人: “你跟妈妈爸爸说， ”我爱你” 吗？“ 
我想知道说”我爱你“是一个显的中国文化跟西方文化的差异, 所以听到人会到”
不，不，不， 没说那个“ 我没有吃惊。  
一些人回答， ”是的。“ 可是， 我再问他们， “你真的说 ”我爱你“？“他
们回复， ”不， 不真的说。” 一些人说只有在特别的情况时，比如节日，婚
礼，跟父母说”我爱你。“  
我问每个人， 为什么不想说？ 为什么不说？所有的人说： ”我爱你“ 有
严重的内涵， 说“我爱你” 就感觉奇怪。 
我问一个人是否跟父母说“我爱你” 她很快地反应， “不不， 没说， 没说” 的
反应明那个仂语有一点严重，可能会让人不舒服。她也说，“在中国文化表示
感情跟美国文化不一样,我妈妈不想我所有的时候拥抱她。”所有的人同意这
个意见。 可是所有的人觉得不说”我爱你“跟他们父母的关系没有影响，因为
在中国文化里头表示感情是普通的行为。比如，一个人说： “我觉得中国人
不常表示感情， 可能含蓄。” 她确认中国父母肯定爱孩子，就是一般想隐瞒
感情。总是，很多人觉得中文的词组”我爱你” 太严重，有一点奇怪。 还有，
人们觉得不用说， “我爱你” ， 因为 有别的办法表示爱。如果知道父母爱你，
知道你爱他们，不用说太多。有一些人有别的原因为什么不说。比如，一个
男人说：“我不想说”我爱你”。 可是，不是因为我是中国人，是因为我是含蓄
的人。”还有一个女人说很有意思的意见。她觉得中国人应该多说“我爱你。”
他以为在中国文化表示感情跟弱者一样。他觉得的人经常怕，所以算是弱者。
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可是， 她觉得告诉你爱的人“我爱你” 非常重要。所以， 她最近试图多告诉
父母“我爱你”。她觉得因为父母给她很多， 她应该多表示感情。 
  总之，中国人一般不说”我爱你”有很多原因。可是，大多数的人感到没
有问题。爱父母是明白的感情，不用常说。在中国文化里，”我爱你“有严重
的内涵。在美国文化里，我们常常说“我爱你“， 绪论说得太多。在美国文化
里，说“我爱你”肯定有意义，可是，我们有的时候随便地跟朋友说“我爱你。” 
在这个时候说没有意义，词组就没有意义。所以，也许美国人应该像中国人
一样少说。我的意见不是说不是一个文化比另一个好。 在中国文化里和在美
国文化里，父母跟孩子都可以表示他们好的感情。可是，美国人为了表示意
义的感情或许应该少说“我爱你。” 
在中国文化里我已经知道说”我爱你“不太普通。我想知道父母怎么支持
孩子。那么，中国父母真么支持孩子呢？他们用什么行为，用什么单词为表
示支持孩子。很多人告诉我有很多办法表示爱。所以，我让他们说一个例子。 
很多人觉得回答这个问题很难。有一个有比较开放父母的男人说他的
父母常常问他 ， “你想做什么？“这就是说， 他们支持他想做的事情。这个
人也说父母给他帮助，咨询，都是为力表示支持。 可是， 他认为美国父母
跟中国父母有很多差异。比如，他觉得中国父母一般给孩子很多压力。还有，
在中国孩子达到目标，成功的时候，父母就告诉孩子， ”你可以多做，比你
更好的人存在，应该多做，做得更好。“ 有一些人说他的父母有这个态度。
比如，一个男人说： “我成事的时候，父母总是告诉我可以多做，可以做得
更好” 他还说他认为所有的中国父母这样做。有一个女人说妈妈常常告诉她， 
“还可以做得更好” 不管她做得很好，她还得做得更好。这个女人说： “我妈
妈奇怪地表示她爱我，她用传统的中国办法爱我。” 她也说，“传统的中国” 
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父母一般给孩子很多压力， 给压力跟表示爱一样“。另外一个女人说一样的。 
我问她的妈妈怎么表示爱她，她反应，“他常常批评我，如果我吃垃圾食品， 
衣服穿得够，什么的。 这个女人觉得妈妈批评她很恼火，可是知道就是妈妈
表示爱她。一个男人说一样的事情，可是他有不一样的态度。比如，他的父
母常常说他胖不胖。可是，他不在乎。他知道父母爱他，在乎他的健康。 他
感觉这设很普通的，没感到恼火。所以，有的人不同意中国父母的办法好。
可是，大多数的人感觉父母支持他们，爱他们。 
再说，所有的跟我说的大学生告诉我父母支持所有的他们的金融需要。
第一，一个男人告诉我：“我觉得美国父母比中国父母最大的差异是金融支持。
比如，他认为所有的来美国留学的中国大学生收很多的父母的钱。在美国，
很多父母给孩子钱， 但是不是所有的。这个男人，告诉我在中国 父母给孩
子很多钱，能给多少就给多少。在大学，孩子不用工作，因为父母给钱。再
说，他告诉我为了来美国留学， 他的家得有很多钱。 美国的大学学费比中
国大学的很高。 还有，中国大学生不常受助学金。有另外一个男人说这个话
题。可是，他觉得中国父母总是给孩子钱是不好的事情。他说，”比如，没有
很多钱的中国父母还给孩子很多钱，如果孩子想去很贵的学院，想要很贵的
车，那个父母可能还买给孩子”。 所以，这个男人觉得总是给孩子钱是不太
好的支持办法。 
  总之，中国父母支持孩子很多。 支持的行为跟普通的美国父母肯定不
一样。可是，所有的我说过的留美大学生生想到父母的办法就感到感情。虽
然父母有的时候给压力，批评他们，大学生知道另一种办法表示爱。我一边
听到这些的视点一边逐渐地觉得福建理论在中国文化里没有用。在西方文化
里，人们会看到从不说“我爱你”回避型的行为，就是觉得是不好。可是，我
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觉得中国大学生都知道他们的父母爱他们。还有，他们觉得跟父母的关系又
安全又亲切。 
3. 父母怎么数落 孩子： 
虽然我问每个人他们父母怎么支持他们，我也想知道父母怎么管教他
们。我先问他们记不记得小的时候父母怎么管教她们。如果他们做不好的事
情，父母会有什么反应？  
在附件理论上 ， 父母怎么支持，怎么管教 孩子有很大的影响。父母因
该平衡地培养孩子。比如，不应该管教太多，也不应该支持太多，这样孩子
会成长得好。在西方文化里，父母管教孩子时，揍孩子是不好的事情。人们
除了据德的揍孩子不是租用的办法，还觉得对孩子不好。 
可是，所有的跟我说的大学生说父母揍他们。大多数的人不受严重的。可是，
一个女人告诉我妈妈有的时候打到伤痕。 这个女人跟妈妈的关系不太好，妈
妈常常丑化她，打她打得太多。所以，所有的大学生小的时候做不好的事情
时父母打了他们。再说，这些学生觉得打孩子是好的事情。比如，他们觉得
孩子不学不会教训，就不学习怎么再做。所以，他们也觉得父母打他们的时
候，也是因为自己做了不好的事情，不想再做。 
 两个人也说做了不好的事情以后， 父母逼他们听到所有的家人不停地
告诉他们为什么做的是不好的。孩子坐在家人的中面， 大部分的人不说才奶
奶告诉孩子做的事不好的。两个人都标签这样的习惯“家人集会”， 两个人都
觉得非常不舒服， 小的时候非常不喜欢。  
在中国，父母平常用有权威的办法为了数落孩子。在西方文化里人们
一般觉得权威没有用，也对孩子不好。可是，我听到这些学生以后发现大部
分的人看他们的父母的行为有用也明理。 大部分的人觉得父母数落的办法不
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给他们坏处。 
4.压力： 
西方人常常觉得中国人很聪明。有一些大学生告诉我他们来美国以后
很多美国大学生告诉他们： “你很聪明。” 可能是因为他们是中国人。 
所以， 这是肯定是固定印象。可是， 所有的跟我说的人告诉我中国文化给
学生很多压力。比如，中国教育有考试系统。  
我想知道父母表演什么角色。比如，父母怎么给孩子压力？中国父母比美国
父母给孩子压力多吗？ 
我跟很多人聊天以后，意识到跟我说的大学生可能有比较开放的父母。
就是因为去美国留学是很大的决定， 父母得比较开放地支持孩子出国留学。
我了解小的时候，所有的跟我说的人的父母给很多压力。可是， 现在所有的
跟我说的人达到成功。可是，他们现在对父母给的压力感到感情。比如，一
个女人告诉我“压力”不因该有不好的意思。一个男人同意她的看法。他们两
都觉得压力对他们的成功有好处。 要是父母从不给他们压力，他们可能不会
打倒成功， 学习进步。可是， 有两个住在深圳的男人告诉我他们父母从不
给他们压力。比如，小的时候没参加补习班。 即使老师告诉父母孩子应该多
学习，父母还不给孩子压力。有两个女人不同意。 小的时候父母逼他们学音
乐。比如， 一个女人的妈妈去每个她的音乐课，不停地看她， 告诉她哪儿
做错的，告诉她应该多集中。他记得小的时候感到非常不好。可是， 现在对
音乐很感酷爱。所以， 虽然父母给孩子很多压力， 现在对父母的压力很感
情。 
总之， 所有的人觉得父母给他们的压力好， 现在不那么生气。可是， 
中国父母的行为有多款。 比如， 中国父母一般不给孩子很多自由。在西方
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文化里，父母一般给孩子很多自由。 孩子想什么做， 父母就支持他们。可
是， 有一个男人告诉我“中国父母一般对孩子的生活有很大的责任， 把孩子
看做他们的”project““。 比如， 父母想孩子成长。 可是， 孩子不一定在成长
时满是他们的希望。一个男人有很有意思的意见：他觉得他成爸爸的时候， 
可能会做跟他的父母不一样的事情。他觉得可以比他们做得好。他觉得他做
不好的事情的时候， 父母生气太时强烈。他觉得父母生气太多会对孩子不好。
他觉得西方的父母给孩子很多自由是很好的事情。他觉得自由对孩子的发展
很好。他觉得父母应该明白孩子不跟他们“attached“。 孩子的生活跟他们不
同样。父母也应该明白孩子不是他们的“project”， 就是说， 孩子该发挥独特
的性格。 将来， 孩子也成年。他觉得父母不应该控制孩子， 反而孩子做什
么事都要支持他。父母应该尝试明白孩子的个性。他觉得应该给孩子自由，
不应该成孩子的好的朋友。他觉得父母应该可靠，尝试了解孩子的想要和行
为。 他觉得他的父母会改善他们的颁发。可是， 他说所有的父母有改善的
部分。他觉得普遍的原则存在。弟一是尊重孩子的选择， 第二是明白孩子有
个人的个性， 这样不会把孩子看做“project”。 
压力很容易会对父母跟孩子关系有好处。 如果父母不停地给孩子压力，
孩子久而久之不喜欢跟父母说话因为父母不停地批评他们，对关系不好。其
实，坏处要看孩子怎么看父母给的压力。比如，大部分的跟我说的人小的时
候不喜欢收到压力。可是，现在大多数的人对压力很感谢。他们现在觉得压
力给他们坏处因为给温和的难处，可以学怎么克服。 如果孩子感觉这样的感
谢， 压力会让父母跟孩子的关系多安全因为父母给压力对孩子的性格和成功
有很多好处。 
5. 孩子尊重父母： 
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在中国文化里， 社会地位很重要。比如，因为老人位高层级的位直，
所有的人都尊重他们。西方文化没有这个习惯。我们肯定尊重老人，可是中
国人尊重老人比西方人多。可能是因为西方文化注重个人自由，反之中国文
化注重协和。所以我想知道这个文化差异怎么影响父母跟孩子的关系。我跟
中国大学生聊天以后发现他们肯定尊重他们的父母很多。美国孩子也尊重父
母，可是跟中国人的做法有大的差异。有一个女人前儿年前来一次美国留学，
她住在美国人的家里。所以，她看到在美国孩子跟父母的关系。她告诉我她
发现一个很大的差异： 孩子不尊重父母 
比如， 父母从不给孩子压力。可是父母给孩子很多钱爱、 吃的、什么
的。可是， 孩子跟父母的关系好像不密切。他觉得因为中国文化注重社会地
位， 孩子一般尊重父母很多。在西方文里，年轻人常常位最大的价层。可是， 
在中国文化里老人总是有最大的价层，受很多尊重。 
虽然父母有的时候给孩子压力，孩子还知道父母爱他们，知道父母比
他们自己的知识多。所以，在中国很多年轻人也想支持父母。父母老了以后，
所有的跟我说的人想支持他们的父母。在西方文化里，我们平常支持父母，
可是不一样。我们让父母去养老院，可是在中国文化里这个做法可能好像不
好的。最大的因素是因为中国文化给老人很多尊重， 人们不会像脱离他们最
尊重的人。  
在附件理论里，这样的中国人的习惯很有意思。“附件”的意思是孩子能
父母的帮助。“附件”的意思不是父母能孩子的帮助。就是说，“附件” 的意思
不是交互的关系。可是，我谋虑这羊的行为以后现在认为交互的父母跟孩子
的关系跟很安全的关系一样的意思。再，附件理论不会精确地描写中国父母
跟孩子的关系。 
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结论，我听到很多中国大学生的意见以后，有很多的新的观点。我发
现跟我说的大学生跟住在中国的大学生有不一样父母，不一样的性格。为了
来美留学，中国人除了有很多钱以外，也得有开放的看法。  
虽然跟我说的大学生跟普通的中国人一般不一样，我还听到很多普通
的中国行为。我发现美国文化跟中国文化看到一些词组有不一样的内涵。比
如，“我爱你” 有严重的内涵。还有，“压力” 没有不好的内涵。在父母跟孩子
的关系这些词组重要。所以，我发现词组的内涵说明我们怎么看行。 
我觉得在中国文化了解父母跟孩子的附件很有意思因为感情表示不太
普通。一般，中国人不喜欢表示感情。在西方文化里，表示感情跟安全的附
件一样。所以，我觉得在中国文化附件理论会没有用。我觉得附件理论应该
包括文化习惯的特色。现在，我觉得附件理论会解释？标签中国孩子焦虑型
和回避型可能错。 事实上，大部分的中国孩子有安全型。可是，	中国的”安
全型“跟西方文化的”安全型“不一样。	这篇大四计划文章给我新的观点。	不
管你来自什么地方人就是人。我们的文化习惯也许有差异，可是我们都主重
一样的事情。我们想有好的关系，想收到爱，想给别人爱。不管从哪个社么
观点来看，我们都总是想跟人有好的关系，想要别人爱我们。	
	
